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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang tahun pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 





















“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
 
“Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri” 
 
“Penyesalan hanya membuang waktu. Petiklah pelajaran dari sebuah 
pengalaman sehingga Kamu dapat menyelamatkan diri dan orang lain 















1. HambaMu sadar tanpa kebesaranMu, tanpa tuntunanMu maka siapalah 
hambaMu ini ya Allah 
2. Bapak dan Ibu tercinta, sangat besar pengorbanan dan cinta kasihmu yang 
tak dapat terhitung selama ini dan karya ini juga untukmu ibu 
bapakku..tanpa motivasi kalian aku bukanlah apa-apa. 
3. Kakak ku List Kartini dengan keluarga kecilnya, dan adik ku Septina Qori 

















Penelitian ini berjudul “Pengaruh Keberadaan Transportasi Umum 
Angkutan Desa Terhadap Pergerakan Penduduk di Kecamatan Delanggu 
Kabupaten Klaten“. Latar belakang penelitian ini adalah Transportasi dalam 
sektor angkutan desa mempunyai pengaruh dalam mobilitas atau pergerakan 
penduduk menuju pusat pelayanan sosial ekonomi.. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh transportasi angkutan desa dalam memenuhi 
kebutuhan penduduk dan mengetahui pola pergerakan penduduk dalam 
menggunakan angkutan desa di Kecamatan Delanggu 
Dalam penelelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 
kuisioner dengan cara wawancara terhadap penumpang angkutan desa untuk 
mendapatkan data primer dan perolehan data sekunder diperoleh dari instansi 
yang terkait, responden berjumlah 120 oarng pengguna angkutan desa. Analisis 
geografi dengan menggunakan pendekatan kompleks wilayah. 
Perbandingan Jumlah penumpang angkutan umum dengan bangkitan 
penumpang, Trayek A 60:80, Trayek B 211:120, Trayek C 60:111, Trayek D 
36:98, Trayek E 40:84, Trayek F 36:115, Trayek G 38:98, Trayek H 38:105. 
Dapat disimpulkan bahwa angkutan desa dalam memenuhi kebutuhan penduduk 
kurang berpengaruh dapat dilihat dari belum terpenuhinya kursi angkutan desa 
yang tersedia. Pola pergerakan penduduk adalah memusat di desa Gatak dan 
delanggu yang memilikan pelayanan sosial ekonomi lebih banyak dari daerah lain, 
serta tujuan penumpang terbanyak adalah di Desa Gatak dan Desa Delanggu 
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